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关于恢复高考的一则考证
刘海峰
摘 　要 : 1977年恢复高考时 “调用印刷 《毛选 》五卷纸张印制高考试卷 ”说法 , 是一个不准确、而且被
过度诠释的说法。1977年 10月份公布恢复高考之前 , 《毛泽东选集 》第五卷已经全部印制完毕 , 所以 12
月份高考举行的时候并没有而且也不可能耽搁 《毛选 》的印制任务。该说法应加上 “剩余 ”二字 , 虽然
其决策的重要性和传奇色彩大大减低 , 但符合历史事实。
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　　2007年是中国恢复高考 30周年 , 全国报刊和
网络几乎都陷入一场 “集体性怀旧 ”, 30年前的许
多故事又被人们广为传颂。确实 , 1977年恢复高
考是一个永留史册的传奇 , 是中国当代高等教育的
新起点。纪念高考恢复 30周年 , 既要回顾许多高
考改变命运的个体经历 , 更要注重恢复高考历史的
全景复原。本文仅对有关 1977年恢复高考流传甚







实 , 需要还原历史真相。关于 1977年恢复高考时
“调用印刷 《毛选 》五卷纸张印制高考试卷 ”说




版的 《中国新三级学人 》一书 , 便有以下文字 :
“1977年的中国没有冬天。这一年冬季和 1978年
夏季报考大学的人数 , 竟达空前绝后的 1160万 !
当时百废待兴的中国 , 居然拿不出足够的纸来印考
卷。洛阳纸贵 ! 为了解决 77级的考卷用纸 , 中共
中央决定 , 调用印刷 《毛泽东选集 》第五卷的纸
张。”[ 1 ]此书在恢复高考 20周年的 1997年广为发
行 , 并被摘录到一些报章上 , 加大了这一说法的流
传广度。




定 , 允许动用印刷 《毛选 》五卷的纸张印刷高考
试卷。”[ 2 ]
又如 , 2005 年出版的 《大学梦圆 : 我们的
1977, 1978》一书说 : “最终参加这届高考的考
生 , 据统计一共有 570多万 , 这就给国家出了一个
大难题 : 由于执行了几十年计划经济 , 资源严重匮
乏 , 如何解决如许考生参考的试卷纸张 , 竟然成了
一个叫人头疼的大问题。问题最终反映到邓小平那
里 , 他当机立断 , 决定将印刷 《毛泽东选集 》第
五卷的计划暂时搁置 , 调配相关纸张 , 先行印刷考
生试卷 ⋯⋯”[ 3 ]
到了 2007年初以后 , 随着恢复高考 30年的纪
念热潮不断升温 , 这一说法的影响面也日益扩大。
以下略举数例。
《潇湘晨报 》2007年 4月 6日出版的 《恢复高
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考 30年 》特刊 , 发表了一篇文章 , 题目就用 《紧
急调用印 〈毛选 〉纸张赶印高考试卷 》。
有的学者说 : “从 1966年到 1977年 , 十余年
间 ‘积压 ’了大量的中学生 , 所以考生人数高达
1000多万 ! 而 ‘文革 ’对经济造成的巨大破坏使
国家一时竟拿不出足够的纸来印考卷 , 于是 , 中共
中央果断决定调用印刷 《毛泽东选集 》第五卷的
纸张。凡是经历过 ‘文革 ’的人 , 都能想见 , 此
项决定是如何之不易。”[ 4 ]
2007年 7月出版的 《高考年轮 》一书 , 对这
一 “决策 ”的意义又有进一步的诠释 : “问题最终
反映到邓小平那里 , 他当机立断 , 决定将印刷
《毛泽东选集 》第五卷的计划暂时搁置 , 调配相关




还有许多网络文章高度评价 “动用 〈毛选 〉
五卷的纸印考卷 ”这一 “举动 ”, 如说 : “暂停印
行 《毛选 》第五卷 , 让出印刷厂来印刷高等教材
———在那 “两个凡是 ”的年代 , 这是何等的魄







总之 , “调用印刷 《毛泽东选集 》第五卷的纸
张印制高考试卷 ”是一个流传极广的说法 , 它表
明最高决策者曾高度重视高考 , 连印制 《毛泽东
选集 》都可以为高考让步。这一说法具有传奇性 ,
增添了恢复高考故事的动人色彩。然而 , 可惜的
是 , 此说与其他一些史实相冲突 , 存在着难以解释








复高考的研究论文 , 2007年 4月 , 我到图书馆查
阅 1977年的报纸 , 发现 “调用印刷 《毛泽东选
集 》第五卷的纸张印制高考试卷 ”是一个不准确、
而且被过度诠释的说法。
我的根据是 , 在 1977年 10月份公布恢复高考
之前 , 《毛泽东选集 》第五卷已经全部印制完毕。
因此 , “调用印刷 《毛泽东选集 》第五卷的纸张印
制高考试卷 ”, 特别是耽搁印制 《毛选 》计划 , 就
成为一个没有必要、也不可能发生的事情。
从 1967年 7月中共中央决定编辑出版 《毛泽
东选集 》第五卷 , 到 1977年出版 , 该书的编辑、
出版贯穿了整个文革 10年时间。原拟选编范围为
1949—1962年间的毛泽东著作 , 后来几经反复与
周折 , 延宕到了 1977年 3月才最后定稿 , 这个版
本共 32万 5千字 , 收集了毛泽东 1949年 9月到
1957年的著作 70篇 , 选编文章时限比起初的计划
缩短。《毛泽东选集 》第五卷前有 1977年 3月 1日
“中共中央毛泽东主席著作编辑出版委员会 ”的
《出版说明 》。4月 , 开始正式向全国发行。4月 14
日 , 《人民日报 》发表 《中共中央关于学习 〈毛泽
东选集 〉第五卷的决定 》。
在毛泽东逝世一周年前夕 , 1977年 9月 8日 ,
新华社发布了 “《毛泽东选集 》第五卷二亿册印制





盲文版 , 外文已经翻译出版发行了日文、英文版 ,
法、俄、西班牙文版将陆续翻译出版。《毛泽东选
集 》第五卷从发稿之日起 , 到全部完成印制任务
止 , 只用了短短五个多月时间 , 出版速度之快 , 印
制数量之大 , 发行范围之广 , 在我国出版发行的历
史上都是空前的。”[ 6 ]这一消息随后在全国媒体上
发表。在此前后 , 全国还 “掀起了学习毛选五卷
的高潮 ”。
也就是说 , 实际上 , 在 1977 年 9 月份之前
《毛泽东选集 》第五卷已经全部印制完毕 , 而且是
“胜利完成 ”两亿册的印制任务 , 所以 12月份高
考举行的时候 , 并没有而且也不可能耽搁 《毛选 》





如果去查阅一下 《毛泽东选集 》第五卷 , 通
常只能找到 1977年的版本 , 基本上看不到 1977年
以后的版本。该书收录有批 《武训传 》、批胡风、
反右运动的一些文章 , 后来不仅没有再版 , 1982
年以后还停止发行。目前所能见到的都是人民出版







印制的 《毛泽东选集 》第五卷定价都是 0178元。








释 》, 厦门大学政治处宣传科编印了 《〈毛泽东选




故选释 , 等等 , 名目繁多 , 有些书仅有一字之差。
这些 《毛泽东选集 》第五卷的衍生出版物数量达
200余种 , 绝大部分都印刷于 1977年 , 明白地显
示出当时还处在 “文革 ”刚结束的时代 , 政治挂






1977年 6月 29日在太原召开的 1977年高校招生工
作座谈会上 , 教育部副部长李琦讲话开头就说到
“当前 , 全国形势令人振奋。⋯⋯全国各族人民如
饥似渴地学习 《毛泽东选集 》第五卷 ”, [ 7 ]2后来又
说 “我们必须认真学习 《毛泽东选集 》第五
卷 ”[ 7 ]7 , 7月 3日的座谈会简报也说 “几天来 , 代
表们认真学习了 《毛泽东选集 》第五卷 ”[ 7 ]10。8
月 4日 《教育部关于全国高等学校招生工作座谈
会的情况报告 》中 , 也提到 “必须认真学习 《毛
泽东选集 》第五卷 ”。[ 7 ]18四川省 1977年的作文试
题是写 《一个青年矿工的变化 》一文的读后感 ,
该文中便有 “《毛泽东选集 》第五卷出版后 , 吴秋
生手捧宝书学不够 ”等文字。可见 , 就用 1977年
高考本身的文献 , 也可以证明决无可能搁置印制
《毛选 》第五卷的计划来印制高考试卷。
不过 , 也应指出 , “调用印刷 《毛泽东选集 》
第五卷的纸张印制高考试卷 ”这一说法也非完全
空穴来风。邓小平在 1977年 8月 8日的 《关于科
学和教育工作的几点意见 》, 即著名的 “八八 ”讲
话中 , 曾提到 “现在纸张很紧张 , 而浪费纸张的




问题的关键在于 , “调用印刷 《毛泽东选集 》
第五卷的纸张印制高考试卷 ”这一说法省略了
“剩余 ”二字。因为起初预计 1977年高考报考者
有可能达到 2000多万人 , [ 7 ]50 - 52这相对于 “文革 ”
前高考报考人数每年最多达 30余万人来说 , 2000
万几乎是一个天文数字。正是基于对考生人数将异
常庞大的估计 , 1977年 10月发布恢复高考的时
候 , 有几个省曾打电话到教育部 , 问能否动用印刷
《毛泽东选集 》第五卷剩余的纸张来印制高考试
卷。当时教育部经过请示 , 同意可以用印 《毛选 》
五卷的纸。但一些省市进行过地市初选 , 以及许多
人准备不足或自认为无望考上放弃报名 , 11月报
名之后 , 真正要参考高考的考生是 570万 , 这虽然




考察 “调用印刷 《毛泽东选集 》第五卷的纸
张印制高考试卷 ”这一说法的真实性和准确性 ,






完成印制 《毛泽东选集 》第五卷后剩余的纸张 ,
或者是不知道 1977年印制 《毛泽东选集 》第五卷
的时间 , 而接下来的叙说又不断地加以衍生 , 变成
“搁置印制 《毛选 》第五卷的计划 ”, 并赋予其越




翻阅一下 1977年 4月到 9月间的报纸 , 便很容易
看出这一传说的问题所在。
本文作此小的考证 , 是为了尊重事实 , 还历史
的本来面目 , 避免继续以讹传讹。该说法应加上
“剩余 ”二字 , 虽然其决策的重要性和传奇色彩大
大减低 , 但却符合历史事实。同时 , 通过考察
“调用印刷 《毛泽东选集 》第五卷的纸张印制高考
试卷 ”这一说法的流传演变 , 也让我们知晓一个
道理 : 即使是离我们不远的当代高等教育史 , 即使
大多数过来人都还健在 , 也存在着历史叙说与客观
事实不符的情形。它提醒我们 , 看待中国高等教育
史上的文字记载 , 不能不信 , 也不能全信 , 一定要
多加鉴别和考证 , 如此 , 才能写出符合历史真实的
信史。□
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